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Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 
1. Kedua orang tua saya dan alm ibu yang sangat saya cintai dan saya 
hormati, yang telah memberikan segalanya untuk saya, baik kasih 
sayang, batin, jasmani maupun rohani dan motivasi disaat saya 
mulai putus asa dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
2. Bapak dan Ibu Dosen tercinta yang selama ini telah memberikan 
ilmu begitu banyak hingga tak tercapai harganya, serta senantiasa 
menuntun dan mengarahkan dengan kesabaran mereka agar saya 
menjadi lebih baik. 
3. May Charlin yang selalu memberikan support setiap harinya dan 
selalu memberi semangat selama kuliah. 
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi dan 
selalu membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat 
berterima kasih teramat banyak karena telah memberikan doa, 
support dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat 
menyelesaikan tugas akhir dengan baik. 
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir 
kata saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga 
Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu 







 Motto Bangsa yang malas belajar tidak akan bisa berkembang! 
 Saat anda gagal mencapai impian anda, jangan pernah berhenti 
untuk terus mencoba sampai akhirnya tak ada lagi kekuatan 
untuk mencobanya. 
 Kesuksesan akan diraih dengan terus belajar! 
 Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang 
harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. 
 Kesalahan akan membuat orang belajar dan menjadi lebih baik 















Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari Informasi tentang penyewaan dekorasi. Berbagai 
masalah sering terjadi pada penyewaan dekorasi seperti pemesanan secara 
konvesional dan susahnya melakukan pemesanan, hal ini menjadikan perlunya 
suatu rancangan dan membangun sistem informasi penyewaan dekorasi. 
Berdasarkan hal tersebut dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat 
ini seperti smartphone sebagai alternatif untuk melakukan akses informasi 
penyewaan dekorasi yang dapat membantu dalam melakukan proses pemesanan. 
Berdasarkan masalah tersebut maka dari itu dibuatlah sistem informasi 
pemesanan dekorasi berbasis web mobile yang memanfaatkan internet dan 
menggunakan Materialize CSS yang memiliki fasilitas pengaturan penyewaan 
dekorasi. Dengan adanya sistem informasi ini penyewa cukup dengan 
mendaftarkan data diri pada sistem ini dan informasi dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun. Penyewa juga dapat langsung melihat, memesan  barang dekorasi. 
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penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM 
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BERBASIS WEB MOBILE “ ini dengan baik. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen 
Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
YOGYAKARTA. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan 
terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang telah 
membantu sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih  kepada 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga 
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini 
hingga selesai. 
2. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
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3. Ibu Hera Wasiati Ir. M.M. dan bapak Edi Faizal S.T., M.Cs. selaku dosen 
pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan dan membantu 
dalam penyusunan tugas akhir ini. 
4. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dorongan moral serta materil 
hingga saya dapat termotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan 
seluruh keluargaku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk selalu 
memberi semangat supaya tidak menyerah dalam menjalani perkuliahan ini. 
5. Teman - Teman saya yang telah bersama-sama berjuang untuk bisa 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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Penulis menyadari, bahwa Proyek Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Jurusan 
Manajemen Informatika dan pembaca pada umumnya. 
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